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B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
に
よ
る
二
十
世
紀
ナ
シ
の
摘
花
（
果
）
に
関
す
る
研
究
田
辺
賢
二
1
・
林
真
二
三
伴
野
涙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ト
村
山
信
美
・
生
橋
　
巧
妻
緒
言
　
果
樹
栽
培
に
お
け
る
摘
果
（
花
）
作
業
は
，
果
実
の
発
育
促
進
，
品
質
向
上
，
樹
勢
維
持
お
よ
び
隔
年
結
果
防
止
の
た
め
に
必
要
な
栽
培
管
理
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
，
短
期
間
に
労
力
を
多
く
必
要
と
し
，
人
工
授
粉
，
袋
か
け
な
ど
の
管
理
と
な
ら
ん
で
，
経
営
規
模
の
拡
大
を
阻
む
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
，
生
産
現
場
に
お
い
て
は
摘
果
（
花
）
作
業
の
省
力
化
を
図
り
，
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
薬
剤
摘
果
（
花
）
の
技
術
開
発
が
強
く
望
ま
れ
て
い
る
。
　
リ
ン
ゴ
，
モ
モ
，
カ
キ
お
よ
び
ミ
カ
ン
で
は
，
そ
れ
ぞ
れ
デ
ナ
ポ
ン
，
ピ
ー
チ
シ
ン
，
N
A
A
，
フ
ィ
ガ
ロ
ン
が
摘
花
効
果
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
，
す
で
に
広
範
な
研
究
が
行
な
わ
れ
，
実
用
的
な
技
術
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
も
あ
ピ
9
し
か
し
，
二
＋
世
紀
な
ど
の
昧
ナ
シ
で
は
，
栃
木
，
群
馬
新
潟
，
広
島
お
よ
び
鳥
取
の
誤
で
楡
の
薬
剤
に
よ
る
摘
果
（
花
）
が
検
討
さ
れ
て
き
た
が
，
ま
だ
実
用
的
な
摘
果
（
花
）
剤
は
見
い
出
さ
れ
て
い
な
い
。
　
一
方
，
鳥
取
県
で
は
二
十
世
紀
の
芽
条
変
異
株
と
み
な
さ
れ
る
自
家
結
実
性
を
有
す
る
二
十
世
紀
樹
（
品
種
名
お
さ
二
十
世
紀
）
が
発
見
さ
れ
，
人
工
授
粉
作
業
の
省
力
と
開
花
期
の
天
候
不
良
に
よ
る
結
実
不
良
を
解
消
す
る
た
め
，
本
品
種
へ
の
改
植
が
急
速
に
進
み
っ
つ
あ
る
。
し
か
し
，
こ
の
お
さ
二
十
世
紀
は
，
人
工
授
粉
を
必
要
と
し
な
い
代
わ
り
に
，
着
果
過
剰
の
た
め
摘
果
に
多
く
の
労
力
を
必
要
と
し
，
そ
の
摘
果
（
花
）
剤
の
開
発
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
　
ナ
シ
産
地
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
約
1
0
年
前
よ
り
摘
果
（
花
）
剤
に
関
す
る
研
究
が
本
研
究
室
で
続
け
ら
れ
，
塩
野
義
製
薬
製
造
の
ナ
フ
ト
キ
ノ
ン
誘
導
体
で
黄
色
色
素
の
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
（
2
－
b
e
n
z
i
m
i
d
o
y
1
－
3
－
h
y
－
d
r
o
x
y
－
1
・
4
⊃
a
p
h
t
h
o
q
u
i
n
o
n
e
）
1
）
が
摘
花
剤
と
し
て
有
望
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
研
究
室
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
結
果
に
よ
れ
ば
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
が
二
十
世
紀
に
対
し
て
低
濃
度
で
作
用
し
，
薬
害
や
収
穫
果
実
へ
の
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な
く
実
用
化
の
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
…
）
し
か
し
，
そ
の
作
用
機
構
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
点
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
，
摘
花
剤
を
使
用
す
る
開
花
期
か
ら
結
実
期
に
か
け
て
は
，
花
の
発
育
お
よ
び
内
生
生
長
調
節
物
質
の
動
き
は
活
発
で
あ
る
。
摘
花
剤
が
こ
れ
ら
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
把
握
す
る
こ
と
は
，
作
用
機
構
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
け
で
な
く
，
安
定
し
た
摘
花
効
果
お
よ
び
安
全
な
使
用
方
法
を
検
討
す
る
上
で
も
有
用
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
　
本
研
究
は
，
二
十
世
紀
の
開
花
期
に
お
け
る
子
房
お
よ
び
花
梗
の
発
育
と
生
長
調
節
物
質
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
－
n
o
n
e
の
影
響
を
調
べ
，
そ
の
落
花
の
機
構
を
生
理
学
的
，
組
織
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
※
　
鳥
取
大
学
農
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園
芸
学
研
究
室
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※
　
鳥
取
大
学
農
学
部
附
属
農
場
※
※
※
　
鳥
取
県
果
実
農
業
協
同
組
合
連
合
会
一
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一
　第
1
章
‘
お
さ
二
十
世
紀
’
に
お
け
る
b
e
n
d
r
o
q
u
i
－
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
と
落
花
の
様
相
き念
　
日
本
ナ
シ
ニ
十
世
紀
の
芽
条
変
異
と
見
ら
れ
る
自
家
結
実
性
の
高
い
個
体
が
発
見
さ
れ
，
“
お
さ
二
十
世
紀
“
と
命
名
，
昭
和
5
4
年
に
種
苗
登
録
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
，
鳥
取
県
で
は
新
植
，
高
接
ぎ
更
新
な
ど
の
方
法
で
そ
の
栽
培
面
積
が
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
　
本
章
で
は
，
実
際
に
お
さ
二
十
世
紀
成
木
に
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
を
処
理
し
，
散
布
適
期
お
よ
び
濃
度
を
検
討
す
る
と
と
も
に
，
落
花
の
様
相
を
調
査
し
た
。
1
．
　
材
料
お
よ
び
方
法
　
青
谷
町
小
林
園
の
1
5
年
生
お
さ
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
花
の
発
育
ス
テ
ー
ジ
が
5
～
6
分
咲
き
期
と
満
開
期
に
，
b
e
n
d
r
o
q
u
輌
n
o
n
e
　
5
，
1
0
お
よ
び
2
0
隅
を
そ
れ
ぞ
れ
2
0
花
叢
に
小
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
，
3
週
間
後
の
着
果
数
を
調
査
し
た
。
つ
ぎ
に
，
本
学
農
場
の
9
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
b
e
n
d
τ
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
る
落
花
の
様
相
を
調
査
し
た
。
す
な
わ
ち
5
番
花
開
花
日
の
午
前
中
に
授
粉
を
行
な
い
，
午
後
5
，
1
0
お
よ
び
2
0
p
p
o
の
b
e
n
d
－
r
o
q
u
i
n
o
n
e
を
そ
れ
ぞ
れ
5
0
花
叢
ず
つ
小
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
を
行
っ
た
。
処
理
後
0
，
1
0
，
1
2
，
1
8
，
2
4
お
よ
び
2
8
日
目
に
落
花
状
況
を
調
査
し
た
。
　
　
2
　
結
果
お
よ
び
考
察
　
お
さ
二
十
世
紀
に
対
す
る
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
⑪
e
の
摘
花
効
果
を
調
査
し
た
結
果
は
，
第
1
表
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
5
～
6
分
咲
き
時
処
理
で
は
，
ど
の
濃
度
と
も
摘
花
効
果
は
き
び
し
く
，
残
存
花
を
持
た
な
い
花
叢
（
空
房
）
の
発
生
が
著
し
く
多
か
っ
た
。
一
方
，
満
開
期
処
理
で
は
，
1
0
お
よ
び
2
0
騨
と
も
に
空
房
の
発
生
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
，
5
鋼
で
は
そ
の
発
生
は
少
な
く
，
1
花
叢
当
り
の
残
存
花
数
1
～
3
花
が
6
＆
8
％
と
良
好
な
結
果
を
示
し
た
。
　
つ
ぎ
に
，
落
花
の
様
相
を
み
た
と
こ
ろ
第
1
図
に
示
す
よ
う
で
あ
っ
た
。
ど
の
濃
度
と
も
開
花
後
1
0
日
こ
ろ
ま
で
は
着
果
し
て
お
り
，
無
処
理
の
果
実
と
ほ
ぼ
同
様
な
発
育
を
示
し
た
。
そ
の
後
1
2
日
こ
ろ
か
ら
急
激
な
落
花
が
お
こ
り
，
2
4
日
後
に
は
終
了
し
た
。
　
し
た
が
っ
て
，
本
剤
に
よ
る
落
花
は
不
受
精
に
1
09
　
8
花
7
叢当
6り
の
　
5
着果
4
数　
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（
日
）
　
　
　
　
　
　
　
処
理
後
日
数
　
　
第
1
図
　
B
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
散
布
処
理
後
に
お
け
る
　
　
　
　
　
花
叢
当
り
の
着
果
数
の
変
化
一
2
6
一
よ
る
落
花
と
は
明
ら
か
に
様
相
が
異
な
り
，
落
果
を
引
き
お
こ
す
要
因
は
他
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
δ
第
1
表
　
お
さ
二
十
世
紀
に
お
け
る
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
琴多：
…
旨］　　§　ξi
、多
1
花
叢
当
　
り
の
残
存
花
数
（
％
）
処
　
　
　
　
理
摘
花
率
i
％
）
空
房
率
i
％
）
1
2
3
　
　
　
4
　
　
　
　
5
　
　
　
6
7
8
以
上
　
　
　
　
　
5
晒
T
～
6
分
咲
時
1
0
@
　
　
　
　
2
0
7
9
．
6
X
6
8
X
⑨
5
3
6
3
W
α
7
X
5
3
3
1
．
8
P
1
．
5
S
7
1
3
．
6
V
8
O
4
5
　
　
　
0
　
　
　
0
　
　
　
　
0
O
　
　
　
　
0
　
　
　
0
　
　
　
　
0
O
　
　
　
　
0
　
　
　
0
　
　
　
　
0
4
5
O
0
9
3
O
0
　
　
　
　
　
　
5
P
但
栫
@
開
　
時
1
0
@
　
　
　
　
2
0
6
7
．
3
W
＆
1
W
9
．
9
3
．
4
S
＆
3
T
＆
0
2
7
．
5
Q
2
．
5
Q
5
．
8
3
1
．
0
P
9
．
3
≠
S
1
0
．
3
　
　
　
　
　
　
3
．
4
　
　
　
　
1
7
．
6
　
　
　
　
　
　
3
．
4
U
4
　
　
　
0
　
　
　
3
、
5
　
　
　
G
U
4
　
　
　
0
　
　
　
0
　
　
　
　
0
0
0
a
4
3
．
4
O
0
x多
一
2
7
一
き1
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
第
2
章
　
二
十
世
紀
の
子
房
お
よ
び
花
梗
の
発
育
に
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
］
過
去
に
リ
ン
ゴ
の
摘
花
剤
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
D
N
ア
セ
テ
ー
ト
剤
や
石
灰
イ
オ
ウ
合
剤
は
，
柱
頭
を
直
接
害
し
て
授
粉
・
受
精
を
阻
害
し
，
落
果
を
誘
起
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
ξ
）
し
か
し
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
は
前
章
で
示
し
た
よ
う
に
授
粉
・
受
精
し
た
後
，
落
果
を
誘
起
す
る
摘
花
剤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
っ
て
落
花
が
誘
起
さ
れ
る
ま
で
の
子
房
と
花
梗
の
重
さ
お
よ
び
径
を
測
定
し
，
そ
の
発
育
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
。
1
．
材
料
お
よ
び
方
法
　
セ
メ
ン
ト
ポ
ッ
ト
に
栽
植
さ
れ
た
6
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
子
房
お
よ
び
花
梗
の
発
育
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
－
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
を
調
査
し
た
。
花
叢
内
の
す
べ
て
の
花
に
授
粉
し
た
後
，
翌
日
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
　
2
5
鋼
溶
液
を
ノ
］
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
た
。
処
理
後
0
，
3
，
5
，
9
お
よ
び
1
4
日
目
に
子
房
重
，
花
梗
重
，
子
房
径
お
よ
び
花
梗
径
を
5
0
花
に
つ
い
て
測
定
し
，
無
処
理
花
と
且
較
し
た
。
遠］裟望
2
結
果
お
よ
び
考
察
　
B
四
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
が
二
十
世
紀
の
子
房
と
花
梗
の
発
育
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
結
果
は
，
第
2
図
と
第
3
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
花
梗
の
発
育
を
み
る
と
，
b
e
n
d
r
o
q
u
三
n
o
n
e
処
理
さ
れ
た
花
梗
は
5
日
目
こ
ろ
か
ら
無
処
理
花
に
比
べ
そ
の
発
育
が
低
下
し
，
9
日
目
以
降
に
は
花
梗
の
黄
化
が
観
察
さ
れ
た
。
一
方
子
房
の
発
育
は
，
処
理
後
9
日
目
ま
で
は
両
者
の
間
に
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
，
そ
の
後
処
理
花
で
は
花
梗
の
黄
化
に
伴
っ
て
，
肥
大
が
著
し
く
抑
制
さ
れ
た
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
は
子
房
お
よ
び
花
梗
の
発
育
を
抑
制
し
，
落
花
を
誘
起
す
る
摘
花
剤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
0
．
3
篇
・
重？）
田0
○
無
処
理
子
房
△
〃
花
梗
●
B
e
n
（
k
o
q
u
i
n
◎
n
e
処
理
子
房
▲
〃
唖　
花
　
梗
　
黄
　
化
　
↓
落花始め5
　
　
　
3
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
（
日
）
　
　
　
　
　
処
理
後
日
数
第
2
図
二
十
世
紀
の
子
房
お
よ
び
花
梗
の
生
長
に
お
　
　
　
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
散
布
処
理
の
影
響 7
1
　
6
壬曇
5
5
、
窟霧
3
隻
2
㊥
1
多
0
○
無
処
理
子
房
△
　
〃
　
花
梗
●
B
e
n
伽
q
曲
o
n
e
処
理
子
房
▲
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
花
梗
　
　
　
　
3
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4
（
日
）
　
　
　
　
　
　
　
処
理
後
日
数
第
3
図
　
二
十
世
紀
の
子
房
と
花
梗
の
肥
大
生
長
に
お
　
　
　
よ
ぼ
す
b
e
n
d
対
D
q
u
i
n
o
n
e
処
理
の
影
響
一
2
8
一
第
3
章
‘
二
十
世
紀
’
の
花
の
内
生
生
長
調
節
物
質
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
を
摘
花
剤
と
し
て
使
用
す
る
開
花
期
か
ら
結
実
期
に
か
け
て
は
，
花
の
発
育
に
伴
い
生
長
調
節
物
質
の
動
き
は
活
発
で
あ
る
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動
き
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把
握
し
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れ
に
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
を
調
査
す
る
こ
と
は
，
作
用
機
構
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
　
そ
こ
で
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b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
が
子
房
中
の
生
長
調
節
物
質
の
消
長
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
す
る
と
同
時
に
，
植
物
の
器
官
離
脱
に
関
与
す
る
エ
チ
レ
ン
の
発
生
量
を
測
定
し
，
落
花
と
の
関
連
を
検
討
し
た
。
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b
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植
物
ホ
ル
モ
ン
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B
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植
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老
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器
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離
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と
休
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に
関
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す
る
植
物
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ル
モ
ン
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
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い
る
ξ
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花
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植
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ホ
ル
モ
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影
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，
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b
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n
g
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r
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フ
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験
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I
A
A
が
子
房
中
に
蓄
積
す
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こ
と
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よ
る
エ
チ
レ
ン
発
生
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あ
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と
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告
し
て
い
る
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し
か
し
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G
A
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お
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ぼ
す
影
響
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い
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。
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落
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房
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A
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影
響
を
調
査
し
，
落
花
と
の
関
連
を
検
討
し
た
。
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植
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マ
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D
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を
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い
て
同
定
と
定
量
を
行
な
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ア
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よ
っ
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オ
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ム
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検
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フ
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よ
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A
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A
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あ
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。
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結
果
　
B
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e
処
理
が
子
房
申
の
I
A
A
量
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
べ
た
結
果
は
第
7
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
処
理
花
で
は
生
体
重
1
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当
た
り
の
I
A
A
含
量
は
，
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理
後
9
日
目
に
最
高
の
9
5
8
．
3
　
n
9
に
達
し
，
そ
の
後
1
4
日
目
ま
で
減
少
し
た
。
一
方
無
処
理
花
で
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日
目
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高
の
7
3
3
．
3
n
9
に
達
し
そ
の
後
は
処
理
花
と
同
様
に
1
媚
目
ま
で
減
少
し
た
。
し
か
し
，
処
理
，
無
処
理
間
に
お
け
る
一
定
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
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理
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子
房
申
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量
に
お
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影
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8
図
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と
お
り
で
あ
る
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＆
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当
た
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相
当
量
に
換
算
し
た
結
果
を
示
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第
1
3
図
の
よ
う
で
あ
る
。
処
理
花
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無
処
理
花
と
も
に
処
理
後
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日
目
ま
で
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た
が
，
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目
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お
い
て
無
処
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花
で
急
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増
加
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最
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値
8
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に
達
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た
。
し
か
し
，
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理
花
で
は
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加
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め
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ベ
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て
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関
与
し
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い
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ら
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。
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花
叢
の
内
生
エ
チ
レ
ン
量
を
測
定
し
た
。
1
㌧
材
料
お
よ
び
方
法
　　｜］ヌ」　］
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ッ
ト
に
栽
植
さ
れ
た
6
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
花
叢
の
エ
チ
レ
ン
発
生
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
を
調
査
し
た
。
満
開
時
の
午
前
中
に
花
叢
内
の
す
べ
て
の
花
に
授
粉
を
行
な
い
，
午
後
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
5
0
p
皿
溶
液
を
∪
・
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
た
。
処
理
後
0
，
1
，
3
，
7
お
よ
び
1
2
時
閤
目
に
，
さ
ら
に
処
理
後
1
2
日
目
ま
で
2
4
時
間
お
き
に
花
叢
を
採
取
し
，
エ
チ
レ
ン
量
を
2
通
り
の
方
法
で
測
定
し
た
。
花
叢
か
ら
発
生
す
る
エ
チ
レ
ン
量
は
，
1
花
叢
の
生
体
重
を
測
定
し
た
後
水
挿
し
し
て
1
，
6
Z
容
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
に
入
れ
て
密
閉
し
，
2
0
℃
の
恒
温
器
に
3
時
間
入
れ
た
後
，
注
射
器
で
ヘ
ッ
ド
ガ
ス
を
2
m
1
採
取
し
，
日
立
製
0
6
3
；
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
（
検
出
器
F
I
D
）
を
用
い
て
測
定
し
た
。
組
織
内
の
エ
チ
レ
ン
量
は
，
1
花
叢
の
生
体
重
を
測
定
し
た
後
水
中
に
お
き
1
0
分
間
減
圧
吸
引
し
，
水
と
置
換
放
出
さ
れ
た
組
織
内
ガ
ス
を
水
上
置
換
採
取
し
，
容
量
を
測
定
し
た
後
エ
チ
レ
ン
濃
度
を
測
定
し
た
。
な
お
，
エ
チ
レ
ン
の
ガ
ス
ク
ロ
マ
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図
　
エ
チ
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ン
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C
2
H
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ク
ロ
マ
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検
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カ
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．
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m
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ス
テ
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ス
カ
ラ
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充
堰
剤
活
性
ア
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ミ
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6
8
／
8
0
メ
ッ
シ
ュ
　
カ
ラ
ム
温
度
　
5
0
℃
　
検
出
器
温
度
　
7
0
℃
　
注
入
温
度
　
日
0
℃
　
キ
ャ
リ
ァ
ー
ガ
ス
N
2
0
．
4
㎏
／
ば
　
　
　
　
　
　
　
H
2
0
．
6
㎏
／
㎡
　
　
　
　
　
　
　
空
気
1
、
5
k
g
／
c
㎡
　
ピ
　
ー
　
ク
　
1
．
N
2
2
．
0
2
3
．
　
C
2
H
4
4
．
未
確
認
…」
ト
グ
ラ
フ
に
よ
る
測
定
条
件
は
第
1
1
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
2
　
結
果
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
が
二
十
世
紀
花
叢
り
処
理
直
後
に
お
け
る
エ
チ
レ
ン
発
生
に
お
よ
ぼ
す
影
響
は
第
1
2
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
花
叢
か
ら
の
エ
チ
レ
ン
発
生
量
は
，
処
理
後
3
時
間
目
に
処
理
花
叢
で
増
加
す
る
の
が
観
察
さ
れ
，
最
高
値
8
．
3
9
n
1
に
達
し
，
無
処
理
花
叢
と
の
間
に
差
異
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
降
に
お
い
て
は
両
者
に
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
，
組
織
内
エ
チ
レ
ン
量
は
，
無
処
理
花
叢
で
授
粉
後
に
減
少
し
た
の
に
対
し
，
処
理
花
叢
で
は
緩
慢
に
増
加
し
，
処
理
後
7
時
間
目
に
最
高
値
0
．
8
4
n
l
に
達
し
た
。
　
っ
ぎ
に
，
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
処
理
に
よ
っ
て
落
花
が
認
め
ら
れ
る
1
2
日
目
ま
で
の
花
叢
の
エ
チ
レ
ン
発
生
量
を
測
定
し
た
結
果
は
第
1
3
図
と
第
M
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
　
花
叢
か
ら
の
エ
チ
レ
ン
発
生
量
は
，
処
理
花
叢
で
落
花
の
始
ま
る
1
2
日
目
に
最
高
値
4
7
9
n
l
，
無
処
理
花
叢
で
は
1
0
日
目
に
最
高
値
5
6
4
n
1
に
達
し
た
。
ま
た
，
全
体
の
傾
向
と
し
て
，
1
0
エ
8
書左
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エ
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チζ
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D
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u
輌
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o
n
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処
理
0
　
1
　
　
3
　
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
1
2
（
時
間
）
　
　
　
　
　
　
　
　
処
理
後
時
間
　
　
　
第
｜
2
図
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
散
布
処
理
が
花
叢
の
　
　
　
　
　
　
　
エ
チ
レ
ン
生
成
に
お
よ
ぼ
す
影
響
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
日
目
以
降
無
処
理
花
叢
の
方
が
高
い
傾
向
で
あ
っ
た
。
一
方
，
組
織
内
エ
チ
レ
ン
量
に
つ
い
て
み
る
と
，
処
理
花
叢
で
処
理
後
1
1
日
目
に
最
高
値
1
＆
7
4
n
l
，
無
処
理
花
叢
で
は
2
日
目
に
最
高
値
2
1
ユ
6
n
l
を
示
し
た
。
し
か
し
，
組
織
内
エ
チ
レ
ン
含
量
お
よ
び
発
生
量
い
ず
れ
の
動
き
か
ら
も
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
る
落
花
に
結
び
つ
く
よ
う
な
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
3
　
考
察
　
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
王
里
後
3
時
間
目
に
組
織
内
エ
チ
レ
ン
量
の
急
激
な
増
加
が
認
め
ら
れ
た
が
，
こ
れ
は
5
0
鋼
と
い
う
高
濃
度
散
布
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
，
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
エ
チ
レ
ン
発
生
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
落
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ま
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0
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、享
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∨
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第
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図
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
散
布
処
理
が
花
叢
の
エ
チ
レ
ン
生
成
に
お
よ
ぼ
す
影
響
※
矢
印
は
葉
の
下
垂
時
期
を
示
す
一
3
3
一
　　1
る
ま
で
の
エ
チ
レ
ン
i
発
生
量
に
は
処
理
と
無
処
理
の
間
で
大
き
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
，
た
だ
処
理
花
叢
で
落
花
開
始
1
日
前
（
処
理
後
1
1
日
）
に
組
織
内
エ
チ
レ
ン
量
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
，
無
処
理
花
叢
に
お
い
て
も
授
粉
2
日
後
に
，
処
理
花
叢
で
1
1
E
l
後
に
認
め
ら
れ
た
量
と
ほ
ぼ
同
程
度
2
0
エチレン含量（
1
0
主ら5
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図
　
B
e
n
d
r
（
x
｝
迦
o
n
e
散
布
処
理
が
花
叢
内
エ
チ
レ
ン
含
量
に
お
よ
ぼ
す
影
響
の
増
加
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
，
そ
の
後
に
お
い
て
落
花
は
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
上
記
の
処
理
花
叢
で
の
エ
チ
レ
ン
の
増
加
は
，
落
花
を
引
き
お
こ
す
の
に
有
効
な
濃
度
に
達
し
て
い
な
い
と
解
釈
さ
れ
，
処
理
に
よ
る
エ
チ
レ
ン
生
成
が
落
花
の
誘
因
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
一
般
に
，
エ
チ
レ
ン
が
器
官
の
離
脱
に
関
与
す
る
場
合
，
離
層
細
胞
層
に
作
用
し
セ
ル
ラ
ー
ゼ
，
ペ
ク
チ
ナ
ー
ゼ
な
ど
の
細
胞
壁
を
分
解
す
る
酵
素
の
活
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
器
官
の
離
脱
を
促
進
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
温
州
ミ
カ
ン
1
）
カ
キ
9
）
で
は
2
0
0
～
4
0
0
㊥
の
N
A
A
が
幼
果
期
に
散
布
さ
れ
る
と
，
高
濃
度
の
オ
ー
キ
シ
ン
に
よ
る
エ
チ
レ
ン
生
成
が
誘
導
さ
れ
，
そ
の
結
果
と
し
て
離
層
が
形
成
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
場
合
は
，
花
梗
が
黄
化
し
，
つ
い
で
褐
変
萎
凋
し
た
後
落
花
し
，
離
層
形
成
に
よ
る
落
花
と
は
明
ら
か
に
様
相
が
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
，
b
n
e
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
る
落
花
は
，
処
理
に
よ
る
エ
チ
レ
ン
生
成
の
誘
導
に
も
と
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
］
一
3
4
一
第
4
章
G
A
の
花
梗
塗
布
処
理
が
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
に
お
よ
ぼ
す
影
響
　
第
3
章
に
お
い
て
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
っ
て
子
房
中
の
G
A
活
性
が
低
下
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
，
こ
れ
が
処
理
に
よ
る
落
花
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。
　
そ
こ
で
本
章
で
は
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
散
布
処
理
前
後
に
G
A
を
花
梗
に
塗
布
し
た
場
合
，
処
理
に
よ
る
落
花
が
誘
起
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
た
。
1
．
材
料
お
よ
び
方
法
　
本
学
農
場
の
1
6
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
G
A
の
花
梗
塗
布
が
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
。
1
花
叢
を
4
～
6
番
花
で
開
花
ス
テ
ー
ジ
の
そ
ろ
っ
た
も
の
3
花
に
制
限
し
た
後
，
授
粉
を
行
っ
た
。
翌
日
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
　
2
5
卿
溶
液
を
小
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
，
1
5
花
叢
ず
つ
G
A
3
と
G
A
4
＋
7
の
ラ
ノ
リ
ン
ペ
ー
ス
ト
（
α
3
％
）
を
花
梗
に
塗
布
処
理
し
た
。
な
お
，
無
処
理
区
に
っ
い
て
は
，
授
粉
後
1
5
花
叢
に
b
e
n
d
r
・
q
－
u
i
n
o
n
e
処
理
の
み
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
は
落
花
が
完
全
に
終
了
し
た
処
理
後
3
週
問
目
に
調
査
し
た
。
　
つ
ぎ
に
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
前
後
に
お
け
る
G
A
花
梗
塗
布
処
理
の
影
響
を
調
査
す
る
た
め
つ
ぎ
の
よ
う
な
処
理
を
行
な
っ
た
。
授
粉
お
よ
び
b
e
n
d
r
o
q
u
三
n
o
n
e
処
理
日
に
開
花
し
そ
う
な
花
に
2
日
前
と
1
日
前
か
ら
あ
ら
か
じ
め
G
A
ラ
ノ
リ
ン
ペ
ー
ス
ト
（
2
．
7
％
）
を
花
梗
に
塗
布
処
理
し
た
。
開
花
日
の
午
前
申
に
授
粉
を
行
な
い
，
午
後
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
　
2
5
P
叫
容
液
を
小
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
た
。
一
方
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
散
布
処
理
後
の
0
，
6
時
間
後
お
よ
び
2
日
後
に
も
そ
れ
ぞ
れ
G
A
を
花
梗
に
塗
布
処
理
す
る
処
理
区
も
設
け
た
。
な
お
，
各
処
理
は
，
4
～
6
番
花
の
開
花
ス
テ
ー
ジ
の
そ
ろ
っ
た
3
花
に
制
限
し
た
1
0
花
叢
に
っ
い
て
行
な
い
，
対
照
区
は
授
粉
だ
け
を
行
な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
，
落
花
が
完
全
に
終
了
す
る
3
週
間
後
に
調
査
し
た
。
2
　
結
果
　
G
A
3
お
よ
び
G
A
4
＋
7
の
ラ
ノ
リ
ン
ペ
ー
ス
ト
（
α
3
％
）
の
花
梗
塗
布
処
理
が
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
結
果
は
第
1
5
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
濃
粉
後
b
e
n
d
r
o
q
u
三
n
o
n
e
処
理
し
た
区
で
は
，
き
び
し
い
摘
花
効
果
が
認
め
ら
れ
，
1
花
も
着
果
し
て
い
な
い
花
叢
（
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第
1
5
図
　
G
A
ベ
ー
ス
ト
の
花
梗
塗
布
処
理
が
　
　
　
b
e
n
（
k
o
q
u
l
n
o
n
e
の
摘
果
効
果
に
　
　
　
お
よ
ぼ
す
影
響
匂
i
穿
ξ1　
％
に
も
達
し
た
。
そ
れ
に
対
し
，
G
A
3
お
よ
び
G
A
4
＋
7
の
花
梗
塗
布
処
理
区
に
お
け
る
空
房
率
は
，
そ
れ
ぞ
れ
0
％
と
1
2
％
で
き
わ
め
て
低
か
っ
た
。
一
方
，
1
花
の
落
花
も
な
く
3
花
す
べ
て
が
着
果
し
た
花
叢
を
み
る
と
，
G
A
3
塗
布
処
理
で
4
3
％
，
G
A
4
÷
7
塗
布
処
理
で
6
0
％
も
認
め
ら
れ
，
　
b
e
n
d
－
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
作
用
が
強
く
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
第
1
6
図
に
示
す
よ
う
に
，
G
A
を
塗
布
処
理
し
着
果
し
た
幼
果
は
す
べ
て
有
て
い
果
で
あ
っ
た
。
　
っ
ぎ
に
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
前
後
に
お
け
る
G
A
花
梗
塗
布
の
影
響
を
調
査
し
た
結
果
は
第
2
表
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
G
A
を
あ
ら
か
じ
め
塗
布
処
理
し
て
お
く
か
，
ま
た
は
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
直
後
に
塗
布
処
理
を
行
な
っ
た
区
で
は
，
落
花
が
抑
制
さ
れ
着
果
率
も
6
0
％
前
　
　
　
第
2
表
後
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
後
6
時
間
お
よ
び
2
日
に
G
A
を
塗
布
処
理
し
た
区
で
は
，
そ
の
G
A
の
効
果
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
ず
，
と
く
に
2
日
後
塗
布
で
は
着
果
率
が
1
6
．
6
％
と
低
く
，
b
e
n
d
r
o
騨
i
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
G
A
（
2
．
7
％
）
花
梗
塗
布
　
　
　
十
B
e
n
d
r
o
q
u
輌
n
o
n
e
散
布
第
1
6
図
B
e
n
d
r
◎
q
u
i
n
o
n
e
散
布
B
e
n
d
r
o
q
迦
o
n
e
の
摘
果
効
果
に
お
よ
ぼ
す
G
A
花
梗
塗
布
処
理
の
影
響
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
前
後
に
お
け
る
G
A
花
梗
塗
布
の
影
響
3
　
考
察
1花
叢
当
り
の
残
存
花
数
（
％
）
着
果
率
G
A
処
理
時
期
3
2
　
　
　
　
1
0
（
％
）
2
　
日
　
前
P
　
日
　
前
?
搨
ｼ
後
U
時
間
後
Q
　
日
　
後
4
3
．
4
R
0
0
S
α
0
Q
α
0
P
2
．
5
1
3
．
0
　
　
1
τ
3
R
α
0
　
　
2
0
0
Q
α
0
　
　
2
0
0
P
α
0
　
　
1
α
0
O
　
　
　
3
7
5
2
6
0
Q
0
．
0
Q
α
0
U
α
0
ﾂ
α
0
5
7
．
9
T
6
6
U
α
0
R
α
0
P
6
．
6
C
b
m
i
G
A
B
q
無
処
理
） π
7
1
L
1
　
　
1
1
．
1
0
8
8
．
0
　
G
A
の
花
梗
塗
布
に
よ
っ
て
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
は
明
ら
か
に
抑
制
さ
れ
た
。
G
A
の
中
で
も
G
A
3
に
比
べ
G
A
4
＋
7
の
方
が
，
そ
の
抑
制
効
果
が
高
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
前
後
に
お
け
る
G
A
の
花
梗
塗
布
の
結
果
か
ら
，
処
理
後
6
時
間
経
過
し
て
か
ら
G
A
を
塗
布
し
て
も
b
e
n
d
r
o
q
u
輌
n
o
n
e
の
摘
花
効
果
は
そ
れ
ほ
ど
抑
制
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
，
散
布
処
理
さ
れ
た
b
e
n
d
r
o
q
u
三
n
o
n
e
は
6
時
聞
以
内
に
組
織
中
に
浸
透
し
作
用
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
　
一
方
，
G
A
を
花
梗
に
塗
布
処
理
し
た
花
は
，
着
果
後
す
べ
て
が
有
て
い
果
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
従
来
有
て
い
果
は
，
開
花
時
か
ら
受
精
直
後
に
G
A
レ
ベ
ル
が
高
い
場
合
に
発
生
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
本
結
果
は
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
る
落
花
の
誘
起
は
子
房
中
の
G
A
活
性
低
下
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
第
3
章
の
結
果
を
強
く
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
を
摘
花
剤
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
，
G
A
の
処
理
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
，
空
房
の
発
生
を
防
止
し
，
花
叢
内
で
必
ず
残
る
花
を
保
障
す
る
手
段
が
開
か
れ
る
糸
口
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
3
6
一
第
5
章
　
‘
二
十
世
紀
’
花
梗
組
織
の
発
達
に
お
よ
ぼ
す
　
　
　
　
　
　
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
　
こ
れ
ま
で
の
結
果
か
ら
，
G
A
が
b
e
n
d
r
o
q
u
三
n
o
n
e
の
摘
果
効
果
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
般
に
，
G
A
は
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
に
関
与
し
，
ま
た
第
2
章
で
述
べ
た
よ
う
に
，
落
花
の
兆
候
と
し
て
の
花
梗
の
黄
化
が
観
察
さ
れ
た
が
，
こ
れ
は
G
A
レ
ベ
ル
の
低
下
に
伴
い
花
梗
の
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
が
抑
制
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
本
章
で
は
，
花
梗
の
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
を
組
織
学
的
に
調
査
し
た
。
1
．
材
料
お
よ
び
方
法
　
本
学
農
場
の
1
6
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
花
梗
組
織
の
分
化
，
i
発
達
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
を
調
査
し
た
。
処
理
区
と
し
て
，
無
処
理
（
授
粉
の
み
）
，
授
粉
十
G
A
（
2
．
7
％
）
花
梗
塗
布
十
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
2
5
P
皿
溶
液
散
布
お
よ
び
授
粉
＋
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
　
2
5
卿
溶
液
の
3
処
理
区
と
し
，
そ
れ
ぞ
れ
1
5
花
叢
に
つ
い
て
行
っ
た
。
花
叢
内
の
す
べ
て
の
花
に
授
粉
し
た
後
，
翌
日
上
記
の
処
理
を
行
な
っ
た
。
処
理
後
0
，
3
，
5
，
9
お
よ
び
1
4
日
目
に
　
　
　
ぜ
各
処
理
区
か
ら
3
花
叢
ず
っ
採
取
し
，
た
だ
ち
に
F
A
A
で
固
定
保
存
し
た
。
固
定
し
た
試
料
は
，
一
夜
水
洗
し
花
梗
中
央
部
を
氷
結
切
片
法
に
よ
り
薄
い
切
片
と
し
た
。
組
織
中
の
リ
グ
ニ
ン
化
も
同
時
に
観
察
す
る
た
め
，
花
梗
切
片
を
フ
ロ
ロ
グ
ル
シ
ン
塩
酸
溶
液
に
5
分
間
浸
漬
し
て
染
色
し
た
。
そ
の
後
，
そ
の
切
片
を
ス
ラ
イ
ド
グ
ラ
ス
上
に
お
き
グ
リ
セ
リ
ン
・
ゼ
ラ
チ
ン
液
で
包
埋
し
，
光
学
顕
微
鏡
下
（
1
0
×
4
）
で
花
梗
組
織
を
観
察
し
，
同
時
に
写
真
撮
影
も
行
っ
た
。
2
　
結
果
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
お
よ
び
G
A
の
花
梗
塗
布
が
花
梗
組
織
の
分
化
，
発
達
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
べ
た
結
果
は
，
第
1
7
図
か
ら
第
1
9
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
写
真
で
赤
紫
色
に
染
色
さ
れ
て
い
る
部
分
は
，
木
部
通
導
組
織
に
リ
グ
ニ
ン
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
b
e
n
d
τ
o
q
u
輌
n
o
n
e
処
理
花
に
お
い
て
は
，
処
理
後
9
日
目
ま
で
は
無
処
理
花
と
同
様
な
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
が
観
察
で
き
た
。
し
か
し
処
理
後
1
4
日
目
に
お
い
て
は
，
通
導
組
織
の
分
化
，
C
o
就
r
o
l
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
十
G
A
第
1
ヲ
図
　
二
十
世
紀
花
梗
組
織
の
発
達
i
こ
お
よ
｛
…
£
す
b
e
n
d
r
o
q
u
垣
o
n
e
処
理
　
　
　
お
よ
び
G
A
花
梗
塗
布
の
影
響
（
処
理
後
3
日
目
）
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o
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B
e
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d
r
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q
u
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n
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
e
n
d
r
o
q
u
m
o
n
e
十
G
A
　
　
　
　
第
1
8
図
　
二
十
世
紀
花
梗
組
織
の
発
達
1
こ
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
U
l
n
o
n
e
処
理
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
び
G
A
花
梗
塗
布
の
影
響
（
処
理
後
9
日
目
）
C
o
n
t
r
o
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
e
n
d
r
o
q
u
m
o
n
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
B
e
n
d
r
o
q
u
m
o
n
e
十
G
A
　
　
　
　
第
1
9
図
　
二
十
世
紀
花
梗
組
織
の
発
達
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
処
理
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
び
G
A
花
梗
塗
布
の
影
響
（
処
理
後
1
4
日
目
）
発
達
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
た
。
一
方
，
b
e
n
d
r
o
q
u
m
o
n
e
処
理
Ψ
G
A
花
梗
塗
布
花
で
は
，
無
処
理
花
と
同
様
に
，
通
導
組
織
が
分
化
・
発
達
し
て
い
る
の
が
観
察
さ
れ
た
。
3
　
考
察
　
B
四
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
処
理
に
よ
っ
て
花
梗
の
通
導
組
織
の
発
達
が
顕
著
に
抑
制
さ
れ
た
。
一
方
，
　
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
処
理
前
に
G
A
処
理
を
し
て
お
い
た
花
に
お
い
て
は
花
梗
の
通
導
組
織
の
発
達
は
無
処
理
（
授
粉
の
み
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
，
b
e
n
d
r
o
q
u
m
o
n
e
散
布
に
よ
る
落
花
は
，
花
梗
の
通
導
組
織
の
発
達
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
，
受
精
後
の
子
房
の
発
育
が
不
良
と
な
っ
て
落
花
を
み
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
通
導
組
織
の
発
達
抑
制
は
，
G
A
レ
ベ
ル
の
低
下
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
た
。
一
3
8
一
1　　
第
6
章
‘
二
十
世
紀
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
お
よ
び
フ
ェ
ニ
ー
ル
ア
ラ
ニ
ン
ア
ン
モ
ニ
ア
リ
ア
ー
ゼ
（
P
A
L
）
活
性
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
－
n
o
n
e
の
影
響
　
リ
グ
ニ
ン
の
生
合
成
に
は
フ
ェ
ニ
ー
ル
ア
ラ
ニ
ン
ア
ン
モ
ニ
ア
リ
ア
ー
ゼ
（
P
A
L
）
が
関
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
，
P
A
L
は
L
一
フ
ェ
ニ
ー
ル
ア
ラ
ニ
ン
か
ら
ケ
イ
皮
酸
へ
の
反
応
を
触
媒
し
，
リ
グ
ニ
ン
や
ア
ン
ト
シ
ア
ン
な
ど
の
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
一
ル
類
の
生
合
成
に
関
与
す
る
重
要
な
酵
素
で
あ
る
1
°
）
。
　
と
こ
ろ
で
，
リ
グ
ニ
ン
は
花
梗
に
限
ら
ず
木
部
通
導
組
織
が
発
達
し
て
い
る
器
官
で
は
必
ず
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
，
木
部
組
織
の
分
化
，
発
達
と
の
関
連
性
が
強
い
。
っ
ま
り
，
形
成
層
の
細
胞
が
分
裂
を
終
え
，
細
胞
が
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
木
部
組
織
（
仮
道
管
，
道
管
な
ど
）
に
分
化
し
て
細
胞
壁
に
一
次
膜
の
S
層
が
形
成
さ
れ
る
こ
ろ
に
な
る
と
，
一
次
膜
の
す
み
か
ら
リ
グ
ニ
ン
の
形
成
（
木
化
）
が
始
ま
る
。
さ
ら
に
，
木
部
組
織
の
発
達
に
伴
い
リ
グ
ニ
ン
の
生
成
も
増
加
す
る
。
　
前
章
の
結
果
よ
り
，
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
が
花
梗
の
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
が
組
織
化
学
的
な
観
察
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
，
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
を
定
量
す
る
こ
と
に
よ
り
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
と
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
と
の
関
係
が
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
，
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
を
定
量
す
る
こ
と
に
よ
り
，
b
四
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
と
花
梗
の
木
部
組
織
の
分
化
，
発
達
と
の
関
連
性
を
検
討
し
，
ま
た
リ
グ
ニ
ン
生
成
に
重
要
な
関
係
を
も
っ
酵
素
で
あ
る
P
A
L
の
活
性
と
の
関
係
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
た
。
1
．
材
料
お
よ
び
方
法
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ッ
ト
に
栽
植
さ
れ
た
6
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
形
成
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
－
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
を
調
査
し
た
。
花
叢
内
の
す
べ
て
の
花
に
授
粉
し
た
後
，
翌
日
b
碩
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
　
2
5
P
P
田
溶
液
を
小
型
噴
霧
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
た
。
0
，
3
，
5
，
9
お
よ
び
1
4
日
目
に
花
を
採
取
し
，
花
梗
部
を
乾
燥
，
粉
砕
し
た
。
こ
の
乾
物
を
あ
ら
か
じ
め
ソ
ッ
ク
ス
レ
ー
抽
出
器
で
6
時
間
ア
ル
コ
ー
ル
，
ベ
ン
ゼ
ン
（
1
：
1
）
混
合
液
に
よ
る
脱
脂
を
行
な
っ
た
後
，
7
2
％
硫
酸
法
に
よ
り
リ
グ
ニ
ン
の
定
量
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
，
脱
脂
試
料
1
9
を
5
0
m
1
容
ビ
ー
カ
ー
に
採
り
，
7
2
％
硫
酸
1
5
m
1
を
加
え
，
よ
く
か
く
拝
し
た
後
，
2
0
℃
で
4
時
間
放
置
し
た
。
そ
の
後
こ
れ
を
ユ
L
容
三
角
フ
ラ
ス
コ
中
に
蒸
留
水
5
6
伽
1
で
洗
い
落
し
，
還
流
冷
却
器
を
っ
け
て
4
時
間
煮
沸
し
た
。
こ
れ
を
，
あ
ら
か
じ
め
恒
量
を
求
め
て
お
い
た
ガ
ラ
ス
フ
ィ
ル
タ
ー
（
1
G
3
）
で
吸
引
ロ
過
し
，
乾
燥
・
秤
量
し
て
求
め
た
。
　
つ
ぎ
に
，
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ッ
ト
に
栽
植
さ
れ
た
6
年
生
二
十
世
紀
樹
を
供
試
し
，
花
梗
の
P
A
L
活
性
に
お
よ
ぼ
す
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
影
響
を
調
査
し
た
。
花
叢
内
の
す
べ
て
の
花
に
授
粉
し
た
後
，
翌
日
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
　
2
5
卿
溶
液
を
小
型
噴
務
機
を
用
い
て
散
布
処
理
し
た
。
処
理
後
0
，
3
，
5
，
9
お
よ
び
1
4
日
目
に
花
を
採
取
し
，
花
梗
部
の
ア
セ
ト
ン
パ
ウ
ダ
ー
を
得
た
。
す
な
わ
ち
，
ア
セ
ト
ン
パ
ウ
ダ
ー
は
花
梗
ユ
0
9
に
2
0
倍
溶
の
冷
ア
セ
ト
ン
（
－
2
0
℃
）
を
加
え
，
粉
砕
，
ロ
過
後
減
圧
下
で
乾
燥
し
て
得
た
。
粗
酵
素
の
調
製
な
ら
び
に
P
A
L
活
性
の
測
定
は
，
第
2
0
図
の
方
法
に
従
っ
て
行
っ
た
。
多
一
3
9
一
1花
梗
ア
セ
ト
ン
パ
ウ
ダ
ー
（
0
．
2
5
g
）
　
　
　
→
H
3
B
O
3
・
K
C
I
－
N
a
O
I
｛
b
u
f
f
e
r
（
P
H
＆
8
）
を
1
0
m
1
　
　
　
→
4
℃
・
1
h
r
抽
出
　
　
　
→
遠
心
分
離
（
1
0
0
G
O
ち
p
m
－
1
0
m
l
n
）
上
澄
液
（
粗
酵
素
）
反
応
混
合
液
　
基
質
：
1
0
“
2
M
L
一
フ
ヱ
ニ
ー
ル
ア
ラ
ニ
ン
1
m
1
　
　
　
　
　
粗
酵
素
：
1
m
l
　
　
　
　
　
　
B
u
f
｛
e
r
（
P
H
　
8
8
）
：
2
m
1
　
　
　
←
4
0
℃
・
2
h
r
s
反
応
　
　
　
←
6
N
H
C
l
α
1
m
l
添
加
　
　
　
←
5
m
1
の
エ
ー
テ
ル
で
生
成
物
抽
出
　
　
　
←
エ
ー
テ
ル
除
去
　
残
渣
　
　
←
α
0
5
N
N
a
O
H
4
皿
1
で
溶
解
ア
ル
カ
リ
溶
液
　
　
↓
　
U
V
（
2
6
8
　
n
m
）
第
2
0
図
　
P
A
L
活
性
の
測
定
法
s
2
　
結
　
　
　
果
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
が
二
十
世
紀
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
み
た
結
果
，
第
2
1
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
っ
た
。
リ
グ
ニ
ン
率
は
無
処
理
花
の
方
が
処
理
花
よ
り
常
に
高
く
，
そ
の
差
は
1
％
前
後
で
あ
っ
た
。
花
梗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
個
体
当
た
り
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
は
，
無
処
理
花
に
2
0
リグンエ
0
率　％）
0
o
C
o
n
t
r
o
l
●
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理 お
い
て
漸
増
し
，
実
験
終
了
時
で
は
2
2
4
㎎
に
達
し
，
実
験
開
始
時
に
比
べ
1
．
6
4
㎎
増
加
し
た
。
一
方
，
処
理
花
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
は
ほ
と
ん
ど
増
加
せ
ず
，
そ
の
増
加
量
は
無
処
理
花
の
％
以
下
で
あ
っ
た
。
　
つ
ぎ
に
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
が
二
十
世
紀
花
梗
の
P
A
L
活
性
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
べ
た
結
果
リグノ含（畢　ぎ）
2
．
0
量
1
・
00
卜
3
5
　
　
　
　
　
　
9
処
理
後
日
数
1
4
（
日
）
第
2
1
図
　
二
十
世
紀
の
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
含
量
に
お
よ
ぼ
す
　
　
　
　
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
散
布
処
理
の
影
響
　
1
0
0
ケイ皮酸生成
5
0
量三主さ壱
o
）
o
　
　
C
o
n
t
r
o
l
●
B
e
n
δ
・
・
q
u
i
n
o
n
e
処
理
3
　
　
5
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
処
理
後
日
数
1
4
（
日
）
第
2
2
図
　
二
十
世
紀
花
梗
の
P
A
L
活
性
1
こ
お
よ
ぼ
す
　
　
　
　
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
散
布
処
理
の
影
響
一
4
0
一
は
第
2
2
図
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
生
体
重
1
9
で
1
時
間
当
た
り
に
生
成
さ
れ
る
ケ
イ
皮
酸
量
は
，
処
理
花
お
よ
び
無
処
理
花
と
も
に
処
理
後
5
日
目
ま
で
減
少
し
，
そ
れ
ぞ
れ
4
1
n
M
と
4
4
　
n
M
を
示
し
た
。
そ
の
後
，
両
者
と
も
増
加
を
示
し
，
9
日
目
で
は
処
理
後
7
0
n
M
，
無
処
理
花
7
3
n
M
に
達
し
，
再
び
1
4
日
目
ま
で
減
少
し
た
。
実
験
期
間
申
を
と
お
し
て
両
者
に
大
き
な
差
異
は
み
ら
れ
ず
，
ま
た
同
じ
よ
う
な
動
き
を
示
し
た
が
，
常
に
無
処
理
花
が
高
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
…lz
3
　
考
察
　
リ
グ
ニ
ン
を
定
量
す
る
こ
と
は
，
木
部
組
織
の
分
化
，
発
達
を
判
定
す
る
上
で
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
，
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
を
定
量
し
た
結
果
，
b
e
n
d
r
o
騨
i
n
o
n
e
処
理
花
で
は
ほ
と
ん
ど
増
加
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
，
無
処
理
花
で
は
順
調
な
増
加
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
な
ら
び
に
第
2
章
の
花
梗
の
生
長
と
第
5
章
の
通
導
組
織
の
観
察
結
果
を
考
え
合
せ
る
と
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
り
木
部
組
織
の
分
化
，
発
達
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
C
h
e
n
g
と
M
a
r
s
h
は
え
ん
ど
う
を
使
っ
た
実
験
で
，
　
G
A
と
光
の
併
用
処
理
は
，
茎
の
P
A
L
活
性
を
増
加
さ
せ
，
リ
グ
ニ
ン
量
も
増
加
し
た
と
報
告
し
て
い
る
U
）
。
本
実
験
に
お
い
て
も
，
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
，
b
e
n
d
r
o
q
u
l
n
o
n
e
処
理
に
よ
っ
て
，
　
G
A
レ
ベ
ル
の
低
下
が
著
し
く
あ
ら
わ
れ
た
の
に
対
し
，
　
P
　
A
　
L
活
性
で
は
そ
の
低
下
は
わ
ず
か
な
範
囲
に
止
ま
り
，
必
ず
し
も
G
A
レ
ベ
ル
の
低
下
と
一
致
し
な
か
っ
た
。
　
C
h
e
n
g
と
M
a
r
s
h
の
実
験
結
果
に
よ
る
と
，
G
A
濃
度
に
は
最
適
濃
度
が
あ
り
，
1
0
－
4
M
G
A
が
P
A
L
活
性
を
増
加
さ
せ
，
一
方
こ
れ
よ
り
高
濃
度
で
は
か
え
っ
て
阻
害
効
果
と
な
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
U
）
。
一
4
1
一
第
7
章
　
総
合
考
察
　
　
二
十
世
紀
の
開
花
時
に
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
を
行
な
う
と
，
処
理
後
9
日
目
こ
ろ
か
ら
落
花
の
兆
候
と
し
て
花
梗
が
黄
化
し
，
そ
れ
に
伴
い
子
房
の
発
育
が
抑
制
さ
れ
，
ユ
4
日
目
こ
ろ
か
ら
落
花
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
は
授
粉
，
受
精
以
外
の
場
面
に
作
用
す
る
摘
花
剤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
　
つ
ぎ
に
，
生
長
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
I
A
A
の
子
房
中
で
の
動
き
に
つ
い
て
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
の
影
響
を
み
る
と
～
定
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
G
A
量
は
処
理
に
よ
り
常
に
低
下
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
一
方
，
老
化
ホ
ル
モ
ン
で
あ
り
，
植
物
の
器
官
離
脱
に
関
与
す
る
A
B
A
や
エ
チ
レ
ン
の
動
き
は
，
　
I
A
A
と
同
様
に
，
処
理
に
よ
る
一
定
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
他
方
，
G
A
を
b
e
n
d
r
o
q
u
輌
n
o
n
e
処
理
前
後
に
花
梗
に
塗
布
処
理
す
る
と
，
そ
の
摘
果
効
果
は
顕
著
に
抑
制
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
作
用
機
構
に
は
G
A
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
　
一
般
に
，
G
A
は
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
に
関
与
す
る
ホ
ル
モ
ン
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
5
）
。
そ
こ
で
黄
化
し
た
花
梗
組
織
を
観
察
す
る
と
，
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
の
抑
制
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
，
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
に
伴
っ
て
増
加
す
る
リ
グ
ニ
ン
を
定
量
す
る
と
，
処
理
花
は
無
処
理
花
に
比
べ
そ
の
増
加
量
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
，
リ
グ
ニ
ン
生
合
成
に
関
与
す
る
P
A
L
活
性
は
，
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
処
理
花
で
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
る
落
花
は
，
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
誘
起
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
こ
と
よ
り
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
る
落
花
の
機
構
を
推
察
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
り
，
ま
ず
花
の
G
A
活
性
が
低
下
し
，
こ
れ
に
伴
い
リ
グ
ニ
ン
生
合
成
に
か
か
わ
る
P
A
L
活
性
が
低
下
す
る
。
そ
の
結
果
，
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
が
抑
制
さ
れ
，
子
房
へ
の
養
水
分
供
給
が
不
十
分
と
な
り
，
子
房
の
枯
死
，
つ
い
で
落
花
を
来
た
す
。
さ
ら
に
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
は
器
官
離
i
脱
や
老
化
に
関
係
す
る
A
B
A
や
エ
チ
レ
ン
の
増
減
に
は
関
係
せ
ず
，
花
申
の
G
A
生
成
に
関
与
す
る
作
用
機
構
を
も
つ
新
し
い
摘
果
剤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
　］
摘
要
　
日
本
ナ
シ
ニ
十
世
紀
に
つ
い
て
摘
花
（
果
）
効
果
を
有
す
る
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
に
つ
い
て
そ
の
作
用
機
構
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
，
二
十
世
紀
の
開
花
期
に
散
布
処
理
し
，
子
房
と
花
梗
の
発
育
・
生
長
調
節
物
質
，
リ
グ
ニ
ン
と
P
A
L
活
性
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
べ
た
。
そ
の
結
果
を
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
1
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
を
お
さ
二
十
世
紀
に
散
布
処
理
し
た
結
果
，
満
開
時
で
の
5
卿
か
そ
れ
よ
り
や
や
低
い
濃
度
が
適
当
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
，
落
花
の
様
相
に
っ
い
て
み
る
と
，
濃
度
に
あ
ま
り
関
係
な
く
処
理
後
2
週
間
こ
ろ
か
ら
落
花
が
始
ま
り
，
3
週
間
後
に
は
終
了
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
2
　
子
房
と
花
梗
の
発
育
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
結
果
，
花
梗
の
発
育
は
抑
制
さ
れ
，
処
理
後
9
日
目
に
は
黄
化
が
観
察
で
き
た
。
こ
の
黄
化
に
伴
い
，
子
房
の
発
育
が
著
し
く
抑
制
さ
れ
た
。
3
　
生
長
調
節
物
質
の
消
長
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
調
査
し
た
結
果
，
子
房
中
の
G
A
4
÷
7
量
は
処
理
に
よ
り
常
に
低
い
レ
ベ
ル
と
な
っ
た
の
に
対
し
，
子
房
中
の
I
A
A
と
A
B
A
量
お
よ
び
花
叢
の
エ
チ
レ
ン
発
生
量
に
は
処
理
に
よ
る
一
定
一
4
2
一
…裟｜1多…11｛　
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
4
　
B
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
花
の
花
梗
に
G
A
を
塗
布
す
る
と
，
そ
の
摘
果
効
果
は
顕
著
に
抑
制
さ
れ
た
。
　
G
　
A
の
種
類
別
に
み
る
と
，
G
A
3
よ
り
G
A
4
＋
7
の
方
が
落
花
抑
制
の
効
果
が
強
く
あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
，
　
G
A
に
よ
る
摘
果
効
果
の
抑
制
は
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
前
～
直
後
で
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
，
6
時
間
以
上
経
過
し
て
か
ら
の
塗
布
処
理
で
は
，
ほ
と
ん
ど
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
の
効
果
は
抑
制
さ
れ
な
か
っ
た
。
5
　
花
梗
組
織
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
処
理
に
よ
り
，
そ
の
木
部
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
が
顕
著
に
抑
制
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
，
処
理
花
に
G
A
を
塗
布
し
，
落
花
を
し
な
か
っ
た
花
の
花
梗
で
は
，
正
常
な
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
が
観
察
さ
れ
た
。
6
　
花
梗
の
リ
グ
ニ
ン
量
と
P
A
L
活
性
を
測
定
し
た
結
果
，
処
理
に
よ
り
リ
グ
ニ
ン
量
の
増
加
は
阻
害
さ
れ
，
ま
た
P
A
L
活
性
も
や
や
抑
制
さ
れ
た
。
7
　
以
上
の
諸
結
果
か
ら
，
b
e
n
d
r
o
q
u
i
n
o
n
e
に
よ
る
二
十
世
紀
の
摘
花
（
果
）
効
果
は
，
エ
チ
レ
ン
が
関
与
す
る
離
層
形
成
に
よ
っ
て
誘
起
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
，
G
A
活
性
の
低
下
に
も
と
つ
く
花
梗
の
通
導
組
織
の
分
化
，
発
達
抑
制
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
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